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Из всех секторов экономики самым динамично развивающимся в современном мире является 
именно сектор услуг. Во многих развитых странах сфера услуг опережает сферу производства, и 
не только в части темпов роста, но и по приспособленности к требованиям рынка.  
Так, например, в экспорте услуг развитых стран в 2016 году преобладали бизнес–услуги, такие 
как исследования и разработки, консалтинговые, технические и связанные с торговлей услуги и 
сборы за интеллектуальную собственность, общая сумма которых составляла около 1 триллиона 
долларов США, тогда как туристические услуги заняли второе место (700 млрд. долларов США) 
[1, p.41]. 
В связи с этим некоторые современные исследователи среди услуг выделяют специальный сек-
тор, называемый четвертичным. В зарубежные исследователи называют данный сектор 
«knowledge–intensive services», который дословно переводится как «знаниеѐмкие услуги». У нас 
же чаще именуют его сектором интеллектуальных услуг. 
Четкого определения интеллектуальной услуги пока не существует, но как правило исследова-
тели отождествляют интеллектуальные услуги с  бизнес–услугами, образовательными, консалтин-
говыми услугами и т.п. 
Услуги интеллектуального характера можно идентифицировать по следующим признакам [2, 
стр.30]: 
1. Создают качественно новые возможности для рынка, новые конкурентные преимущества, 
изменяя функциональное содержание и организационную структуру воспроизводственного про-
цесса путем добавления нового знания; 
2. Имеют высокую долю добавленной стоимости за счет использования высококвалифициро-
ванного труда; 
3. Имеют преимущественно индивидуальный характер услуг, но могут встречаться услуги с 
некоторой долей стандартизации, так сказать со стандартизированным «ядром»;  
4. Потребитель данной услуги в определенной степени является и ее сопроизводителем, так 
как предоставляет производителю услуги один из важнейших ресурсов –  информационный. 
Интеллектуальные услуги имеют ряд специфических свойств, группировка которых позволяет 















Рисунок 1 – Составляющие сектора интеллектуальных услуг 















Общеэкономическая составляющая включает в себя непроизводственную сферу, сервисный 
сектор, производство и потребление. Маркетинговая – право собственности, неосязаемость, во-
влеченность потребителей, сложность оценки качества и т.д. К информационной составляющей 
относятся следующие свойства: неотчуждаемость информации, информатизация и связь, инфор-
мационная инфраструктура и структура себестоимости. Уникальная составляющая состоит из 
науко– и интеллектоемкости, персонифицированности труда, культура потребления и др. [2, стр. 
31]. 
При этом возникают некоторые проблемы, обусловленные специфическими свойствами интел-
лектуальных услуг. Основными вопросами, возникающими при работе с интеллектуальными 
услугами, являются вопрос о праве собственности и об оценке качества. Так, например, права соб-
ственности на данную услугу довольно ограничены. Защита прав интеллектуальной собственно-
сти включает в себя патенты на изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и полезные 
модели, но не методы или правила интеллектуальной деятельности. 
Еще одной проблемой является сложность оценки качества услуги интеллектуального характе-
ра. Из–за разрозненности методик, непостоянства и субъективности оценки затрудняется процесс 
оценки уровня качества предоставляемой интеллектуальной услуги. 
Выделение услуг интеллектуального характера как бизнес–процессов позволит решить данные 
проблемы следующим образом: 
1. Бизнес–процессы, разрабатываемые в рамках услуг интеллектуального характера, будут 
являться ноу–хау, которые в дальнейшем можно передавать через различные организационные 
формы оказания услуг.  
2. Если каждая разработанная услуга на стадии ее внедрения видится как отдельный бизнес–
процесс, то в нем уже есть понятие протяженности по времени, стоимости, результативности и 
т.д., что делает возможным оценку качества. 
Таким образом, представление интеллектуальных услуг в качестве бизнес–процессов позволит 
разрешить некоторые проблемы, связанные со специфическими свойствами услуг интеллектуаль-
ного характера.  При этом к построению данных бизнес–процессов необходимо подходить проду-
манно, учитывая все возможные особенности.  
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Сахар, относится к одному из необходимых стратегических продуктов питания, который обес-
печивает 20% суточной потребности в калориях. Он же является важным объектом товарооборота 
между странами, как один из стабильных по своей потребительной стоимости товаров мировой 
торговли. 
Появлением этого полезного во всех отношениях продукта мы обязаны селекционерам, кото-
рые начали работу по изучению этого растения в 1747 году. Именно тогда немецкий химик Ан-
дреас Маргграф смог определить, что в составе свеклы есть ничуть не меньше сахара, чем в сахар-
ном тростнике. Однако на практике эти знания смог применить только ученик известного ученого, 
Франц Карл Ахард, который не только продолжил дело своего предшественника, но и сумел обо-
рудовать специальный завод по производству сахарной свеклы в Нижней Силезии, что сейчас яв-
ляется современной территорией Польши. Случилось это в 1801 году, с этого момента работа се-
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